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SE BAKTERI 
Suttonela indologenes DARI SALURAN PENCERNAAN Attacus atlas L. 
 
Tri Wulan Sukma O. 
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu PengetahuanAlam 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
 
ABSTRAK 
 
Selulosa merupakan salah satu jenis polisakarida yang banyak ditemukan 
di alam. Polisakarida ini menyusun bagian terbesar dinding sel tumbuhan. 
Hidrolisis selulosa menghasilkan glukosa yang digunakan sebagai pemanis. 
Proses hidrolisis dapat dilakukan secara kimia atau secara enzimatis dengan 
selulase. Enzim selulase sendiri terdiri atas tiga macam enzim yang bekerja secara 
-Glukosidase. -Glukosidase 
merupakan unit enzim yang penting untuk menghasilkan produk glukosa dari 
pemecahan selobiosa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pH, 
suhu dan konsentrasi substrat selobiosa yang optimum untuk aktivitas enzim -
Glukosidase serta menentukan tingkat kejenuhan amonium sulfat yang dapat 
-Glukosidase yang tinggi.  
Bakteri yang digunakan adalah bakteri selulolitik Suttonela indologenes 
strain um3-m/12-2009 yang berasal dari bakteri saluran pencernaan Attacus atlas 
L. Presipitasi protein dilakukan dengan menggunakan ammonium sulfat secara 
bertingkat dengan kejenuhan 0-50%, 50-70%, dan 70-90%. Karakterisasi -
Glukosidase dilakukan dengan melihat pengaruh pH, suhu dan konsenstrasi 
substrat selobiosa. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa -Glukosidase memiliki aktivitas 
optimal pada pH 7, suhu 70oC serta konsentrasi substrat selobiosa yang optimum 
15 mM. Presipitasi -Glukosidase optimum pada tingkat kejenuhan 70% dengan 
aktivitas spesifik sebesar 3,42 U/mg protein dibanding ekstrak kasarnya yaitu 2,39 
U/mg protein. 
 
 
Kata kunci : Selulase, -Glukosidase, Karakterisasi, Presipitasi 
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CHARACTERIZATION AND PRECIPITATION OF 
Suttonela indologenes BACTERIA FROM THE Attacus atlas L. 
GASTROINTESTINAL TRACT  
 
Tri Wulan Sukma O. 
Biology Departement, Sciences and Mathematics Faculty, 
Sebelas Maret University, Surakarta 
 
 
ABSTRACT 
 
Cellulose is a polysaccharide found in nature. It compose the largest part 
of plant cell walls. Cellulose hydrolysis produces glucose. Hydrolysis process can 
be done chemically or enzymatically by cellulases. Cellulase consists of three 
types of enzymes that work synergistically, i.e. Endoglukanase, Eksoglukanase 
-Glucosidase. -Glucosidase is an important enzyme to produce glucose 
from cellobiose. The purpose of this study was to determine the optimum pH, 
temperature and substrate concentration -Glucosidase activity and 
determine the degree of ammonium sulfat saturation to -Glucosidase. 
The bacteria used in this research was Suttonela indologenes um3-m/12-
2009 isolated from the Attacus atlas L. gastrointestinal tract. Protein precipitation 
performed by ammonium sulfate saturation in stages at 0-50%, 50-70% and 70-
-Glucosidase was done by measuring activity at the 
pH, temperature and cellobiose substrate concentrations. 
The -Glucosidase has optimal activity at pH 7, 
temperature 70oC and the optimum substrate -
Glucosidase has optimum precipitated at 70% saturation level with a specific 
activity of 3,42 U/mg protein compared to the crude extract at 2,39 U/mg protein. 
 
 
Keywords: -Glucosidase, Characterization, Precipitation 
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MOTTO 
 
 
“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" 
kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun 
kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah 
merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan 
Allah kepadamu.” (Fushilat:30) 
Teruslah berbuat manfaat tanpa harus menonjolkan diri. 
Ya Allah…perbaikilah agamaku yang ia merupakan benteng segala urusanku. 
Perbaikilah duniaku yang disana ada kehidupanku. Jadikanlah kehidupan ini 
sebagai tambahan buatku dalam segala kebaikan. Dan jadikan kematian sebagai 
peristirahatanku dari segala kejahatn. (HR Muslim) 
Jiwa kita menjadi lemah karena kitalah yang menyenandungkan lagu-lagu 
kelemahan, hati kita menjadi sakit dan luka karena kita lah yang menyakiti dan 
melukainya. Maka bangkitlah. 
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KATA PENGANTAR 
Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang 
telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga. Shalawat 
serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW uswatun 
khasanah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan 
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skripsi ini merupakan suatu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata 1 
(S1) pada Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
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Dalam melakukan penelitian maupun penyusunan skripsi ini penulis telah 
mendapatkan banyak masukan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang 
sangat berguna dan bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh 
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tulus dan sebesar-besarnya kepada : 
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Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta 
serta sebagai penelaah II yang telah memberikan ijin, bimbingan dan masukan 
kepada penulis.  
Siti Lusi Arumsari, M. Biotech. selaku dosen pembimbing I yang telah 
memberikan bimbingan, masukan serta motivasi selama penelitian sampai 
selesainya penyusunan skripsi. 
Dr. Artini Pangastuti, M.Si. selaku pembimbing II yang telah memberikan 
bimbingan dan petunjuknya selama penelitian sampai selesainya penyusunan 
skripsi. 
Dr. Ari Susilowati, S.Si., M.Si. selaku dosen penelaah I yang telah 
memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis. 
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